





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Isshiki et al (1964) m+f=36 141 ±22.5 119 ±25.0
Isshiki et al (1967) m=5 f=5 123.1 ±19.5 133.0 ±23.0
m=5 f=5 126.2 ±21.1 135.9 ±36.4
Yanagihara (1967) m=11 f=11 112.0 ±30.4 100.0 ±22.8
Hirano et al (1968) m=25 f=25 101 86-117 92 79-107
]
^ (1977) m+f=25 140 92-212 133 100-176
_`a (1982) m=10 f=10 141 ±38.1 117 ±29.1
b
c
a (1984) m=30 f=29 157.7 ±34.7 163.1 ±41.0
de (2000a)3 f=1 106 102-110
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4 %&ðà'() 18  (2015)
















































































































































































































































































































































































































































































































































































(1953, 1967)#Lees (1961)#Swift (1963)#Demircan(1975, 1976a, b)#Underhill







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(12) Ò1ÍÎÏÐÑ{°Ï ˥ ˥Ò1}
2
Ë3
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÅFLOW (mℓ/s) ("#$%)§INTENSITY (dB) (b¸á×ç)§PITCH (Hz) (Ô
Õ¸
¯






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5
M SD M SD M SD M SD M SD
be 169.2 25.61
bebe 93.9 17.64 168.4 32.59
bebede 99.7 17.34 141.4 22.12 139.4 12.68
bebelerde 141.8 34.30 182.2 17.08 234.2 42.23 161.0 32.35
























































































































































































































































































































































































































}~ 1 2 3
M SD M SD M SD
bebek 140.4 16.23 208.6 32.54
Bebek 144.8 45.84 250.6 35.44
sirkeci 160.2 16.77 124.5 34.08 187.8 37.64
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Expiratory flow is influenced
by Turkish accent?
Takahiro FUKUMORI
Studies on expiratory flow show a certain result for vowels and consonants but
examinations for suprasegmentals have not been conducted so much.
In this study, maximal expiratory flow of each syllable was measured with
phono-laryngograph to examine whether intonation by Turkish accent influences
the expiratory flow or not.
Analysis materials include a word group where the end of a word becomes
higher by a word tone, a cardinal accent form, and a word group where it becomes
higher by a falling tone, an exceptional accent form.
As a result, all the syllable structures such as word tone, declining accent, and
heavy syllable are not considered to be actively related to the fluctuations of ex-
piratory flow, and it was confirmed that a tone of an accent does not have influ-
ence on the expiratory flow.
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